
































Art Songs of Shi guangnan Ⅰ
2017年4月16日梁茂春在“施光南学术研讨会”上发言


































































































































































































































































































































































































































































① 引 自 梁 茂 春 《 梁 茂 春 音 乐 评 论
选·自 序 》 ， 载 《 星 海 音 乐 学 院 学 报 》
2017年第1期。
②中央音乐学院1958年夏搬到北京
时，将部分师生留在天津并新成立了天津音
乐学院。当时我们班已是附中理论学科的高
三年级，也被留下，成为1959年天津音乐
学院理论作曲系一年级的学生。
③梁茂春《一腔热血化宫商—听声乐
套曲〈革命烈士诗抄〉》，载《梁茂春音乐
评论选》，上海音乐学院出版社2017年版。
④参看何民胜《施光南传》，江苏人民
出版社2015年版，第81页。
⑤详见鲁迅《小品文的危机》。
⑥施光南《我怎样写歌》，湖南文艺出
版社1991年版，第57页。
作者单位 ：厦门大学艺术研究所
2017年4月15日，在施光南纪念馆前的广场上，东叶村村民与来宾们共同高唱《在希望的田野上》
